

























































































































































































じァぐ」)1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) 
東京都 9市 9市 16区市 21区市 22区市 25区市 30区市町 33区市町 34区市町 35区市町
ケアセンター 運営費補助 2ヶ所 2 4 8 10 12 14 16 22 25 















入 浴 日常動作訓練2) ショート
食事 輸送
ステイ(3)小計 特浴 介助浴 機能回復訓練
ア
イ
利用者数 男 1，697 756 941 1，604 1，558 1，721 
→T (人) 女 2，453 883 1，570 3，098 3，122 3，244 
ビ 平均年齢 男 75.2 74.8 73.5 74.5 74.5 ス
事業 (歳) 女 77.3 75.8 74.7 75.1 74.7 
ケ 利用者数 男 720 432 673 
ア
セ (人) 女 824 296 1，080 ン
タ 平均年齢 男 75.9 69.0 75.0 



















































男 女 男 女 男 女 男 女
N 人 人 人 人 人 人 人 52~1 1，702 3，196 1，449 2.814 1.368 2，842 359 
歩 (N) (720) (824) (432) (296) (673) (1，080) 
自力歩行 % % % % % % % % 
45.8 64.2 56.9 72.0 58.2 75.2 22.3 25.9 
(自 立) (16.0) (14.3) (64.4) (71.6) (30.4) (28.0) 
介助歩行 24.9 17.2 24.6 18.0 24.8 15.8 30.9 29.9 
行
(部分介助) (28.8) (29.2) (27.4) (21.1) (34.2) (37.1) 
ねたきり 29.4 18.9 18.4 10.0 17.0 9.1 46.8 44.2 
(全面介助) (55.2) (56.5) (8.2) (7.3) (35.4) (34.9) 
N 1，69121 3，218 1，446 (31 1，357 2，840 356 524 
おF (N) (720) (824) (432) (296) (673) (1080 ) 
自力排t世 54.7 71.3 66.6 66.5 81.1 27.5 33.2 
(白 立) (20.6) (22.8) (78.3) (79.6) (24.3) (28.6) 
部分介助 25.9 14.9 21.5 22.3 12.4 33.4 30.2 
(部分介助) (37.4) (35.9) (18.5) (17.4) (40.7) (35.2) 
j世 オムツ 19.4 13.8 11.9 11.3 6.5 39.0 36.6 
































































































































































b (a ×1.48%) 176，949 185，799 
準ねたきり老人
(aX2，14%) 255，858 268，656 
dねたきり等老人
( b 十 c) 432，807 454，455 
比較的重い障害のある老人(a 
><2，06%) 246，294 258，612 
f r要介護老人J
(d + e) 679，101 713，067 
軽い障害のある老人
g Ca X'22.26%) 2，661，406 2，794，520 
h f(障f害+老gJ人」 3，340，507 3，507，587 
ねたきり老人のサピス ド
1 (b X46.0-%) 81，397 85，468 
準ねたきり老人のサ ピス
J ド(cX30%) 76，757 80，596 
比較的重い障害のある老人の
kサピスード(eX31%) 76，351 80，170 
「要介護老人」のサピス ド
'(i+T:ti') 234，505 246，234 
軽い障害のある老人のサ ピス
m ド(gX30%) 798，422 838，356 
~ 「l障+害m老)人」のサビス ド 1唱032，927 1，084，590 
O デイケアサー ビス利用者 10，530 27，300 
デイケアサ 0)ピス充足度I % % 
p i 0'; ['xio 4.5 11.1 
デ(0イ・ケアサー 0)ビス充足度Eq (0'; nX'lO 1.0 2.5 
デ(0イ・ケアサー 。)ビス充足度皿r (  ';f X'lO 1.6 3.8 
デイケアサ『。)ピス充足度N



































ノj、二 体 23 区 26 市
a 1，062，505人 803，113人 243，159人
b 15，725 11 ，886 3，599 
c 22.738 17，187 5，204 
d 38，463 29，073 8，803 
巴 21.888 16，544 5，009 
f 60，351 45，617 13，812 
g 236.514 178，773 54，127 
h 296.865 224，390 67，939 
1 7，234 5，468 1，656 
6.821 5，156 1，561 
k 6.785 5，129 1，553 
20.840 15，753 4，770 
m 70.954 53，632 16，238 
日 91. 794 69，385 21，008 
o 3.516 1，460 2，056 
p 16.9 % 9.3 % 43.1 % 
q 3.8 2.1 9.9 
r 5.8 3.2 14.9 




ぞれ1.48 % ， 2 . 14% ， 2 . 06% ， 22 . 26 %であるO
この出現率をもとに，全国と東京都のデイケア
サービスの対象数を求めたのが表4と表5のb，



























































































































入浴サー ピ 練日常利動用作者訓 東京都ス利用者
t自立歩行者 2，831人 2，851人 1，079人
U 部分介助歩行者 973 864 1，196 
v全面介助歩行者 1，094 548 1，241 
W 充足度 Y-1 0.4% 0.4% 1.5% /m) 
充足(度U/kV) -2 1.3 1.1 17.6 
充(足v度/ V-3 
i +i) 0.7 0.3 8.8 
X 充足(度t/g刊)一l 0.1 0.1 0.5 
充足(度u/e刊)一2 0.4 0.4 5.5 








































































































































































































































































































































































































































































































Carter， Jan， Day Services For Adults， George Allen 
Unwin， 1981， p.18-43，今井幸充「デイケアの歴史的
背景j(長谷川和夫編『痴呆性老人の看護とデイケ
ァ』医学書院， 1986， 103ー 106ページ，田中荘司
「イギリスのデイ・センターの現状j(老人福祉
1984， 11， 14-15ペー ジ。)










(2) たとえば， Goldberg， Matilda & Connelly， Naomi.， 
The Effectiveness Of Social Care Of The Eldely， Bid 
dles Ltd.， 1982， p.118-143， Fnell， G.Emeyson， A. R 
Sidell， M. and Hagne， A. Norwich， Day Centres for 
the Elderly， 1981， p.1-25。
(3) Pegels， C.Carl.， Health Care And The Elderly， Apen 
Systems Corporation， 1981 (岡本祐三訳『アメリカの
老人医療』勤草書房， 1985， 78-86ページ。)Dil 
worth.Anderson， Peggye.， Supporting Family Caregiv 
ing Through Adult Day.Care Services， in Brubaker， 
Timothy H. ed.， Aging， Health And Family， A Sage 





















































































能力の各項目のパターンによって， p 1 (最重度)，
p 1(重度)， p m (中度)， P N (軽度)に分類さ
れている。要介護老人に占めるこれらの類型の割合
は， P 116.9%， P 111.2%， P m 49.2%， P N 
22.7%である。ねたきり老人の障害は P157.1%， 
P 142.9%，準ねたきり老人は P置が94.8%，比較

























































デイ・サービス事業実 在宅老人デイ・サーピ 東京都ケアセンタ一事 デイ・ホーム事業 高齢者在宅サービスセ
施要綱(1979)のうち ス事業実施要綱(1986) 業実施要綱(1980) 実施要綱(1983) ンタ一事業実施要綱
の通所事業について (1987) 
種 5J1j 国庫補助事業 国庫補助事業 国庫補助事業・一部都 都単独事業 国庫補助事業・一部者~
単独事業 単独事業
実施主体 市区町村または地方公 区市町村，ただし運営 区市町村または社会福 区市町村，社会福 区市町村，運営は社会
共団体もしくは社会福 の一部を社会福祉法人 祉法人 祉法人等に委託可 福祉法人等に委託可
祉法人 等に委託可
実施施設 特別養護老人ホーム， 老人ホームまたは老人 特別養護老人ホームに 老人ホームまたは






利用対象者 身体が虚弱で日常生活 身体が虚弱で日常生活 ねたきり老人およびひ 虚弱老人，ひとり 虚弱老人，ねたきり等
を営むのに支障がある を営むのに支障がある とりぐらし老人等 ぐらし老人等 要介護老人
もの もの
日 的 自立的生活の助長，社 自立的生活の助長，社 介護の充実，自立的生 自立的生活の助 当該老人およびその家
会的孤立感の解消，心 会的孤立感の解消，心 活の助長，心身機能の 長，社会的孤立感 族の福祉の向上
身機能の維持向上，家 身機能の維持向上，家 維持向上，家族の労苦 の解消，心身機能
族の労苦の軽減 族の負担の軽減 の軽減 の維持向上
事業内容 入浴サービス，食事 (l) 基本事業:生活指 ショートステイサーピ 日常動作訓練，趣 (l) 基本事業:生活指
サービス，生活指導， 導， 日常動作訓練， ス，入浴サービス，デ 味生きがい活動， 導・相談・趣味生き
日常動作訓練，休養， 養護，家族介護者教 イホームサービス(機 食事サーピス，入 がい活動，健康増
家族介護者教室，輸送 室，健康チェック， 能回復訓練)，食事サー 浴サービス，輸送 進・健康チェック，
サービス 送迎 ピス，各種相談，その サービス 日常動作訓練，養護，
(2) 通所事業:入浴 f也 家族介護者教室，送
サービス，給食サー A型はこれらすべて， if! 









職員配置 生活指導員 1 (非常勤 (l) 基本事業:生活指 事務員，寮母，看護婦 (l) 基本事業:生活指
でも可)，寮母 2，運 導員 1(非)，寮母 2， または保健婦，生活指 導員，寮母，介助員，
転手 1，調理員l(非)， 運転手 1，看護婦 1 導員， PT， OT，医師， 運転手，看護婦等
介助員 1 (非)計6人 (非)計5人 栄養士，調理員，運転 (2) 通所事業:給食
(2) 通所事業:入浴 手，センターがおこな サービス=調理員
サービス=介助員 l う事業に必要な上記の 等，入浴サービス=
(非)，給食サーピ 職員を配置すること 寮母等，ショートス
ス=調理員 1 (非) テイ=寮母等
(3) 訪問事業・入浴 (3) 訪問事業:サービ
サービス=介助員 1 スに必要な職員
(非)
利用定員 1日当りおおむね25人 基本事業は15人以上 標準 1日15人 基本事業は15人以上










Day care services (デイケアサー ビス)， Day service center (デイサービスセンター)， 
Care center (ケアセンター )， Service needs (サー ビスニー ド)， Cover-up ratio (充
足度)
